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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
la personalidad y la agresividad en los adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020. 
Las dimensiones de la variable personalidad fueron: neuroticismo, extraversión, 
apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. La investigación fue de tipo 
básica y su diseño fue descriptivo, correlacional y transaccional. La muestra del 
estudio estuvo compuesta por 201 estudiantes. El instrumento utilizado para medir 
la variable personalidad fue el Inventario Neo Reducido de Cinco Factores NEO-
FFI y para la variable agresividad fue el Cuestionario Modificado de agresividad de 
Buss Durkee. Respecto a los resultados de la variable personalidad de la población 
de estudio se halló que 17.4% alto neuroticismo, 15.4% alta extraversión, 14.4% 
alta apertura a la experiencia, 18.4% alta amabilidad, 17% alta responsabilidad. En 
cuanto a la variable agresividad el 31.3% de la muestra de estudio presentó un nivel 
bajo de agresividad, el 42.3% presentó un nivel medio y el 15,4% presentó un nivel 
alto de agresividad. Finalmente, en relación a la hipótesis general, se comprobó 
que existe relación entre la personalidad y la agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna, 2020. Existiendo correlación directa entre la dimensión 
neuroticismo de la personalidad y la agresividad, y correlación inversa entre las 
dimensiones de la personalidad: extraversión, responsabilidad, apertura a la 
experiencia y amabilidad con la variable agresividad. 
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The present study had as a general objective to determine the relationship 
between personality and aggressiveness in adolescents of the I.E. de Tacna, 2020. 
The dimensions of the personality variable were: neuroticism, extraversion, 
openness to experience, kindness and responsibility. The research was of a basic 
type and its design was descriptive, correlational and transactional. The study 
sample consisted of 201 students. The instrument used to measure the personality 
variable was the Neo-Reduced Inventory of Five Factors NEO-FFI and for the 
aggressiveness variable it was the Buss Durkee Modified Questionnaire of 
aggressiveness. Regarding the results of the personality variable of the study 
population, it was found that 17.4% high neuroticism, 15.4% high extraversion, 
14.4% high openness to experience, 18.4% high kindness, 17% high responsibility. 
Regarding the aggressiveness variable, 31.3% of the study sample presented a low 
level of aggressiveness, 42.3% presented a medium level and 15.4% presented a 
high level of aggressiveness. Finally, in relation to the general hypothesis, it was 
found that there is a relationship between personality and aggressiveness in 
adolescents with S.I. Tacna, 2020. There is a direct correlation between the 
neuroticism dimension of the personality and aggressiveness, and an inverse 
correlation between the personality dimensions: extraversion, responsibility, 









Uno de los sectores más frágiles de la población peruana está constituido 
por los niños, niñas y adolescentes, y esta población es la que requiere una 
atención especial en el trato e intervención del estado, tal y como exigen los 
diversos organismos internacionales que velan por su protección. En razón de ello, 
este estudio aborda problemáticas tales como la violencia, el castigo físico y 
humillante, la trata y participación infantil en actividades que no corresponden, entre 
otras que son causales de un daño grave a lo que en unos años sería la fuerza y 
motor del país.  
De acuerdo a lo expuesto por la OMS (2019), los problemas de índole 
psicológica tienen su inicio a los 14 años o incluso antes, y lamentablemente en 
muchos de esos casos no se diagnostican ni reciben tratamiento (Kessler y otros, 
2007). Por ello el no trabajar los problemas mentales puede acarrear 
consecuencias que se amplifican hasta la edad madura, y que repercuten no solo 
en la salud física sino también en la salud mental, limitando así las posibilidades de 
poder llevar una vida satisfactoria OMS (2019), 
En relación a la agresividad, de manera global, los datos sobre la violencia 
juvenil, estando esta de alguna manera relacionada a la agresividad, sostienen que 
los homicidios en la juventud se han incrementado alrededor del globo. Se deduce 
que, por cada joven fallecido por causa de la violencia, entre veinte y cuarenta 
sufren lesiones que necesitan atención médica. Las estadísticas evidencian que las 
trifulcas y la intimidación son frecuentes entre los jóvenes (Organización Mundial 
de la Salud, 2002). A nivel global, uno de cada tres (32%) estudiantes ha sido 
acosado por sus compañeros en la escuela, al menos uno o más días en el último 
mes. Así mismo, más de uno de cada tres estudiantes (36%) ha estado involucrado 
en una pelea física con otro estudiante por lo menos una vez, y el 32,4% ha sido 
agredido físicamente como mínimo una vez en los últimos 12 meses (UNESCO, 
2019). 
En Perú el 58,6% de la juventud identifica por sí misma a la delincuencia y 
el pandillaje como uno de los problemas que los afectan (Secretaría Nacional de la 
Juventud, 2012), estas estadísticas pueden sugerir que no solo la población juvenil 
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se siente amenazada por la violencia, sino que también es la población juvenil la 
que identifica como posibles perpetradores de violencia. Si bien es cierto, no en 
todo lugar se presentan adolescentes violentos, sin embargo en la escuela, el acoso 
escolar o también llamado Bullyng es un problema que se da no solo en hombres 
sino también en mujeres, siendo el varón quien tiende a ejecutar la violencia de 
modo verbal o físico, y las mujeres son quienes ejecutan la violencia de modo 
indirecto y psicológico, como es el caso de divulgar rumores, excluir socialmente a 
alguien, el menosprecio, y la discriminación (Galvez, 2012 citado en Ninatanta, 
2015).  En el Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 75 de cada 100 
escolares han sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de sus 
compañeros (Ministerio de Educación, 2017).  La defensoría del Pueblo con indicó 
que se han registrado más de 36 mil casos de violencia desde el año 2013 hasta el 
2019, de los cuales, de dichos casos dieciocho mil están relacionados con 
agresiones físicas, doce mil con la psicológica y más de 5 mil casos con la agresión 
sexual, debido a estas cifras el Perú se ubica en el tercer lugar a nivel de 
Latinoamérica y sexto en el mundo, en lo que refiere a la incidencia de violencia 
escolar (Agüero 2020 citado en Bazan, 2020).  
Desde este mismo punto es importante destacar la gravedad de la incidencia 
de agresividad bajo la modalidad de acoso, de acuerdo a un estudio realizado en 
Londres el hecho de sufrir acoso de manera continua durante la adolescencia 
puede incrementar la probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno mental en 
los años siguientes, estos problemas mentales no solo se darían en la víctima sino 
también en el agresor que acosa, de acuerdo al estudio  esto sucede por el 
incremento en los niveles la tensión, depresión y ansiedad (Quinlan y otros, 2020). 
Es importante conocer cómo se presentan las conductas agresivas durante 
el desarrollo del hombre, y cómo sus consecuencias difieren dependiendo la etapa 
de desarrollo en la que se presente. La conducta agresiva tiene sus primeras 
manifestaciones en la niñez, se exterioriza de manera exponencial en la 
adolescencia y disminuye a medida que se va llegando a la adultez (Dodge y 
McCourt, 2010).  A partir de ello es que se hace importante el estudio de la presente 
variable en adolescentes puesto que la presencia de la misma se convierte también 
en un predictor de conductas antisociales, conductas delictivas y de desadaptación 
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social, y claro está también de problemas y dificultades en el plano interpersonal 
(Odgers y Russell, 2009). 
Por otro lado, respecto a la variable personalidad, ésta es construida durante 
el crecimiento y desarrollo del hombre, siendo influida por diversos factores a nivel 
social, personal, familiar, laboral, etc. Los problemas de personalidad, tienen 
consecuencias en todo el carácter del sujeto, en su forma de ser y desenvolverse 
en el mundo. Si bien es cierto que el DSM-V (2016), manual vigente de los 
trastornos mentales, considera entre ellos (por mencionar algunos) el antisocial, 
histriónico, narcisista, evitativo, dependiente, existen también otras estructuras que 
forman parte de la personalidad, estas desde su propia teoría y concepción claro 
está,  todas ellas se caracterizan, por comprender una inadecuación e 
insatisfacción  ocasionada por aquellos obstáculos, impedimentos, carencias, 
traumas que se puedan dar durante la infancia o adolescencia que terminan 
provocando que el sujeto se desarrolle inseguro de sí mismo, de su entorno y de 
su realidad, afectado todo esto en su bienestar y felicidad pues se muestran en el 
individuo como la sensación de soledad, la falta de amor, el temor, la inmadurez, la 
cobardía, el perfeccionismo extremo, la decepción, entre otros (Alfaro, Casas y 
López, 2015). 
Sobre la misma, por ejemplo, Guzmán (2012), en el Perú, halló que la 
personalidad está influida por las ideas irracionales, por tanto, los adolescentes en 
al vivir quizás con una serie de ideas irracionales que afectan la dimensión 
neurótica de su personalidad y por ende sufrir de inestabilidad emotiva es proclive 
a sufrir desajustes a nivel personal que pueden provocan la aparición de conductas 
violentas y/o destructivas. A su vez, el neuroticismo como parte de la personalidad 
estaría también asociada a las conductas antisociales como la violencia y la 
delincuencia, de acuerdo a Jiménez (1983) los neuróticos cometen el delito porque 
no está permitido y porque realizarlo les genera alivio es decir que el neurótico 
actúa por representación de sus síntomas. 
Para la justificación de este trabajo se sostiene en la justificación teórica, 
que, permitió el desarrollo e incremento de conocimiento científico sobre la 
agresividad y la personalidad, lo que permitió obtener una concepción más objetiva, 
estadística y relacional entre las variables en la población adolescente. En lo que 
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respecta a la justificación práctica y social, los resultados adquiridos en esta 
investigación están a disposición de la Directora, los profesores, padres y el 
personal del área de psicología, quienes a partir de los resultados podrían dirigir 
sus futuras actividades teniendo en cuenta el desenvolvimiento de las variables en 
su población. Es por ello que, desde lo expuesto, esta investigación resultó 
importante pues trató las estructuras del hombre que permiten predecir conductas, 
y es en este punto en el que resulta crucial, puesto que, sin duda muchos de los 
problemas modernos son consecuencia de los problemas ocasionados por el 
hombre y su estructuras subjetivas, como la personalidad, las emociones, y entre 
otras características, y son estas precisamente las que dan origen a problemas 
como la violencia, la  delincuencia, problemas sociales, la insatisfacción vital, etc 
que terminan generando costes a nivel económico y social.  
 
La psicología educativa cumple muchas funciones tales como organizar, 
dirigir, plantear, y enseñar a los estudiantes un patrón de conductas, estilos y 
habilidades para manejar sus respuestas ante las exigencias no solo educativas y 
académicas sino ante las exigencias de la sociedad, dando como resultado un ser 
capaz de desarrollar y mantener una personalidad eficaz preparada para esta 
nueva realidad competitiva y exigente (Seijo, Iglesias, Hernández y Hidalgo, 2010). 
 
A continuación, los objetivos que tuvo este estudio: en primer lugar, 
determinar la relación entre la personalidad y la agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna, 2020. Como objetivos específicos, los siguientes: determinar las 
dimensiones de personalidad prevalentes en los adolescentes de la institución 
educativa ya mencionada, el segundo objetivo fue determinar los niveles de 
agresividad prevalentes en los adolescentes, como tercer objetivo, determinar la 
relación entre el neuroticismo y la agresividad  en los adolescentes, el cuarto 
objetivo determinar la relación entre la extraversión  y la agresividad  en los 
adolescentes, el quinto objetivo, determinar la relación entre  la apertura a la 
experiencia y la agresividad en los adolescentes, el sexto objetivo determinar la 
relación entre  la amabilidad y la agresividad en los adolescentes, el séptimo 
objetivo, determinar la relación entre la responsabilidad y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020. 
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Hipótesis general: existe relación significativa entre la personalidad y la 
agresividad en los adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020. Hipótesis específicas: 
la primera, existen dimensiones de personalidad  prevalentes en los adolescentes 
de la institución ya mencionada, como segunda, existen niveles altos de agresividad 
en los adolescentes, como tercera, existe relación entre el neuroticismo y la 
agresividad en los adolescentes, como cuarta, existe relación entre la extraversión  
y la agresividad en los adolescentes, como quinta, existe relación entre  la apertura 
a la experiencia y la agresividad en los adolescentes, sexta, existe relación entre la 
amabilidad y la agresividad  en los adolescentes, sétima existe relación entre la 
responsabilidad y la agresividad en los adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Para una comprensión mayor de las variables en estudio como en este caso 
es la personalidad y agresividad, y de cómo estas se relacionan, se ha procedido a 
consultar las siguientes investigaciones: 
A nivel internacional, Simkin y Pérez (2018), en Argentina, realizaron una 
investigación sobre la personalidad y autoestima. La muestra estuvo conformada 
por 576 estudiantes de educación superior. Según los resultados, la autoestima se 
asocia con el neuroticismo y la extraversión, la responsabilidad, la amabilidad y la 
apertura. Por su parte, Delgado, Inglés, Aparisi, García-Fernández, y Martínez-
Monteagudo (2018), en España, desarrollaron un estudio con el propósito de 
establecer la relación de la ansiedad social con las dimensiones de la personalidad. 
La muestra de la investigación estuvo compuesta por 2022 adolescentes. Los 
resultados expusieron que los alumnos con altos niveles de ansiedad social 
presentan una personalidad que comprende puntuaciones elevadas en 
neuroticismo, puntaje bajo en extraversión. De igual forma, Carrillo (2018) en 
Venezuela, desarrolló una investigación sobre los factores relacionados a las 
conductas agresivas de adolescentes. El estudio fue de tipo descriptivo. 
Participaron 100 estudiantes. Los resultados evidenciaron que un 79% de 
adolescentes se comunican con sus compañeros a través de expresiones verbales: 
gritos, amenazas e insultos. El estudio concluye entonces que las conductas 
agresivas son reacciones ante el maltrato, ausencia de figuras parentales, falta de 
atención y comunicación familiar; la presencia cotidiana de situaciones agresivas 
y/o violentas en su entorno. 
Bouquet (2017), en México, desarrolló una investigación referente a la 
personalidad y locus de control. La muestra estuvo compuesta por 608 adultos. Los 
resultados indicaron que los principales predictores de los factores de agresividad 
fueron el neuroticismo, la afabilidad, la extroversión y la apertura hacia la 
experiencia, en el caso de la personalidad. Y en conclusión expusieron qué 
valoración negativa de sí mismo facilitan el desarrollo de esquemas de pensamiento 
y conductas agresivas.  
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Por otro lado, entre los antecedentes nacionales, Hizo (2019), en Lima, la 
tesis para determinar la asociación entre el funcionamiento familiar y la 
personalidad de los escolares de nivel secundario. El estudio tuvo un diseño no 
experimental, cuantitativo y correlacional. Participaron 110 alumnos varones y 
mujeres. Los resultados encontrados mostraron que existe relación débil entre la 
agresividad con la dimensión neuroticismo y con la dimensión extraversión. De igual 
forma, Souza y Prada (2018) realizaron un trabajo de investigación para establecer 
la correlación entre personalidad y conducta agresiva en los estudiantes, el estudio 
contó con 107 estudiantes. Los resultados indicaron que el 62.8% presenta alta 
apertura a la experiencia, el 59.8% mostró alta responsabilidad, el 51.4% evidenció 
una alta amabilidad, el 47.7% presentó neuroticismo en nivel promedio, el 45.8% 
tiene también un nivel promedio de extraversión y finalmente el 57% de estudiantes 
que sostuvo conductas agresivas. Se concluyó que existe relación entre la 
personalidad y el comportamiento agresivo. 
 
Por su parte, Celestino (2017) desarrolló un estudio para determinar la 
relación entre la desesperanza y agresividad en alumnos de secundaria de Lima. 
Contó con la participación de 283 estudiantes. El estudio concluyó que existe una 
correlación entre la desesperanza y la agresividad, de la misma manera, los niveles 
más altos de desesperanza y agresividad fueron obtenidos por estudiantes cuyos 
padres se habían divorciado o separado. De igual manera, Obregón (2017) 
desarrolló también una investigación para establecer la asociación entre el 
resentimiento y agresividad en alumnos de último año de secundaria. El enfoque 
de la investigación fue cuantitativo. La población fue de 86 estudiantes. Los 
resultados alcanzados indicaron que existe una correlación significativa de las 
variables. De igual manera, Bolaños y León (2011), desarrollaron un estudio acerca 
de las dimensiones de personalidad y agresividad en alumnos de secundaria.  El 
estudio contó con la participación de 56 adolescentes. El diseño sostenido fue de 
tipo correlacional. Los resultados llevaron a concluir que existe relación entre la 
dimensión neuroticismo y la agresividad. 
 
 La sociedad, es el entorno en el que vive el hombre, esta sociedad está 
compuesta entonces por una variedad de personas con diferente personalidad y 
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con diferentes antecedentes, lo que da lugar a diversos estilos de vida, sean estos 
positivos y productivos o negativos y perjudiciales a futuro, además de que un tipo 
de personalidad que se relaciona a un tipo de agresividad es más probable de dar 
origen a un estilo de vida caracterizado por la insatisfacción, esto además de que 
los sujetos que viven ello son propensos a trasladarlo a futuras generaciones 
dándose así un círculo vicioso (González, 2018). 
La personalidad, es un término usado con frecuencia y su definición puede 
ser estudiada desde la visión de diversos autores, Eysenck (1953, citado en 
Amelang y Bartussek, 1986) define la personalidad como una organización 
regularmente estable y persistente de la conducta, del temperamento, de la 
inteligencia y de la realidad física de un ser humano, que resuelve su adecuación 
concreta al entorno. Según Allport (1975 citado en Casallo, 2017) la personalidad 
se desarrolla a partir del funcionamiento emocional, de actividades y bajo la 
influencia del medio físico, colectivo, ideológico y temporal, todo el conjunto de los 
acontecimientos y traumatismos en la historia del individuo. Del mismo modo, Font 
explica que la personalidad es aquella estructura que determina a la persona a 
responder, actuar, sentir, pensar y desenvolverse en su entorno y las exigencias 
sociales que esta demande, y todo esto a partir de características propias y únicas 
que se desarrollan desde la infancia (Lluís, 2002). 
Cattell (1995, citado en García-Mendez, 2005) expuso en su teoría que la 
hace posible la predicción de lo que un sujeto podría hacer en una situación 
determinada el interés de este autor es la capacidad predictora de los rasgos de 
personalidad los cuales ayudarían a comprender la estructura y la función de la 
personalidad. Los rasgos son las unidades de la personalidad que tienen valor 
predictivo, por tanto, los rasgos eran conceptos abstractos, sin embargo, a los 
rasgos que le fueron sencillos de identificar los llamó rasgos de superficie y aquellos 
rasgos ocultos que pensaba que eran subyacentes de la personalidad los denominó 
rasgos de origen. Entonces, con los rasgos de superficie se refiere a lo que se 
percibe por fuera que parece un rasgo fijo, pero no lo es en sentido duradero; y los 
rasgos de origen son aquellos que son bastante “sólidos”, es decir, que emergen 
con frecuencia por tanto tienen una única fuente de origen.  
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Por otro lado, e importante para el presente estudio, es el modelo de los 
cinco grandes factores iniciado por Mccrae y Costa (2005) en el marco de los 
planteamientos sobre los rasgos, ambos autores consideran la personalidad como 
la interacción dada entre tres componentes, el carácter, el temperamento y la 
inteligencia. Así mismo ambos autores coinciden con Eysenck en que la 
Extraversión, Neuroticismo, y la Apertura a la experiencia son factores claros y 
sencillos de identificar siendo incluso factores presentes en personalidades de todo 
el globo. 
En este modelo existen no solo los factores sino también los denominados 
“factores de segundo orden” también llamado “facetas” los cuales están incluidos 
en los “factores grandes”. A continuación, los factores grandes y sus características 
(Mccrae y Costa, 2005): 
- Neuroticismo: Este factor se asocia al afecto negativo como la ansiedad, la 
ira y el miedo. Los sujetos con alto neuroticismo presentan niveles altos de 
inestabilidad emocional siendo muy cambiantes e incapaces de manejar 
situaciones estresantes, por lo general su conducta está en constante estado 
de defensa pues, para ellos, muchas situaciones cotidianas se tornan 
amenazantes. Un bajo neuroticismo incluye sujetos calmados, estables, 
seguros y equilibrados. 
- Extraversión: Se refiere a la cantidad y a su vez la intensidad con la que se 
dan las interacciones con el medio, la tendencia a las actividades sociales, 
la necesidad de estimulación. Una extraversión elevada está presente en 
sujetos sociables, activos, afectuosos y divertidos, en el polo introvertido son 
reservados, solitarios, distantes y fríos. 
- Apertura a la experiencia: Este factor explora la motivación activa para 
ampliar y examinar la experiencia. Sujetos con alta apertura se encuentran 
sujetos curiosos, creativos, imaginativos y con muchos intereses; los sujetos 
con baja apertura a la experiencia son convencionales, rígidos, tradicionales 
y prácticos. 
- Amabilidad: Este factor hace referencia a la calidad de las interacciones y la 
disposición a preocuparse por otros. Un alto nivel incluye sujetos 
compasivos, afables, altruistas y confiados y un nivel bajo incluye sujetos 
rudos, competitivos, manipuladores críticos y egoístas.  
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- Responsabilidad: Se entiende como la organización, la planificación, el 
control y la motivación en la conducta hacia la consecución de metas. 
Personas con alta responsabilidad son organizadas, trabajadores, 
escrupulosos, perseverantes, una baja responsabilidad incluye ser 
descuidado, negligente, informal y carente de objetivos. 
-  
Influencia de los padres 
Existe también el supuesto de que los progenitores influyen en el desarrollo de 
la identidad y carácter de los hijos, al respecto, Harris (1998) explica lo siguiente:   
- Los rasgos de personalidad de los padres y los hijos adoptivos tienen una 
baja correlación y por el contrario los rasgos de personalidad de los hijos 
adoptivos tienen una alta correlación con el ambiente que no comparten 
(acontecimientos únicos no experimentados con los miembros de la familia).  
 
- Con el paso del tiempo, los padres se tornan diferentes en sus prácticas de 
crianza, esto generalmente de acuerdo al grado de estrés, los eventos que 
afectan la interacción familiar, la satisfacción con la pareja, la edad de los 
niños. De igual modo los padres también adaptan sus estilos de crianza al 
temperamento y/o demanda de los hijos. 
Entonces, la autora expone que la experiencia y la historia de refuerzo en las 
relaciones afectivas con los miembros de la familia, fortalecen o reducen los rasgos 
hereditarios. Por ejemplo, si un niño cuenta con una familia que le permite recibir 
educación mediante la escuela, esto protege a niños impulsivos y agresivos de 
desarrollar comportamientos delictivos, puesto que estos niños en su educación 
reciben disciplina y están bajo constante supervisión por parte de sus padres y 
maestros, además de que las expectativas con respecto a sus conductas son 
mayores (Matás, 2019). 
Así mismo, por lo que corresponde a la agresividad, Echeburúa (1998, citado en 
Llévano, 2013) considera que la agresividad se encuentra fijada en los 
componentes biológicos del organismo por y para la evolución de la especie, es 
decir que es innato al hombre. Representa la capacidad de responder de forma 
adaptativa ante amenazas externas, impulsando su disposición para la 
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supervivencia y configurando parte de las estrategias de afrontamiento de los seres 
humanos. Así también, Berkowitz, (1996) definió la agresividad como un 
estado/condición emocional que se caracteriza por la presencia de odio y un afán 
de dañar a aquella persona, animal u objeto causante del odio.  
 
Por su parte, Giménez (2014), puntualiza la agresividad como el afán de 
imponer la voluntad propia sobre otros a la fuerza o también imponer algo con el fin 
de generar daño psicológico o físico, para el autor, la agresión es una reacción 
emocional egocéntrica que produce sentimientos negativos y que se presenta 
cuando el sujeto percibe que algo o alguien va impedirle lograr sus deseos. La 
agresión de acuerdo a Roca (2006) es un impulso que provoca daño físico, y el 
comportamiento suele desencadenarse cuando dos personas o más, que 
comparten o presentan el impulso en mayor o menor medida, es decir de acuerdo 
a la disposición genética que tengan, así como de las circunstancias ambientales 
que influyen en que el sujeto puede llegar a ejecutar el comportamiento agresivo. 
 
La teoría de la agresividad aprendida de Bandura, con uno de los modelos más 
populares a la hora de explicar el origen de diversas conductas, y en este caso, 
Bandura planteó que la agresividad tiene su origen en el entorno social y la 
influencia que esta tiene como causal de diversos procesos y respuestas cognitivas, 
El autor desarrolló dos mecanismos que darían origen a la agresión (Bandura, 
1977):  
- Dispositivos que originan la agresión: Entre los dispositivos que potencian la 
aparición de la agresión se considera el aprendizaje vicario y el aprendizaje 
directo por excelencia. Es decir, para que un sujeto adopte una conducta 
determinada este debe estar expuesto a modelos familiares, sociales o 
ficticios que son reforzados al realizar conductas agresivas. Y en efecto, el 
aprendizaje será mayor si el observador tiene la disposición de imitar al 
modelo, y esta disposición suele ser mayor cuando el entorno refuerza al 
modelo, y cuando el modelo es significativo en la vida del observador. 
 
- Factores instigadores de la agresión: Entre estos mecanismos instigadores 
se comprende aquellas formas procesamiento de información que justifican 
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las conductas agresivas, aquellas emociones como la ira, e incluso aquellos 
objetos que están asociados a la agresión como armas de todo tipo. 
 
Así también se tiene la teoría de la Agresividad Hostilidad Ira, En esta teoría se 
explica que la agresividad es una conducta voluntaria, castigadora y destructiva que 
tiene propósito de destruir objetos o dañar al otro, aunque este planteamiento es 
común en la definición de agresividad, esta teoría plantea la dimensión activa, 
pasiva, directa, indirecta (Spielberger, 1983, citado en Batallas, 2014). En la 
dimensión pasiva el agresor ataca activamente con el objetivo de hacer daño, en la 
dimensión pasiva, el agresor ocasiona daño al no hacer lo que le corresponde, en 
otras palabras, su negligencia y omisión de responsabilidades, en la dimensión 
directa el sujeto agresivo se planta cara a cara con su objetivo, en la dimensión 
indirecta el agresor ataca a la víctima no de forma directa sino a través de objetos 
o personas. Unos de los autores de esta teoría, Spielberger (1983, citado en 
Batallas, 2014) la han ligado con las emociones o actitudes en las que ésta tiene 
su origen aparente, es decir con la ira y la hostilidad, estas emociones dan lugar a 
un continuo que se desarrolla de la siguiente manera: Un evento produce una 
emoción (ira), esta se ve influenciada por una conducta perjudicial hacia los otros 
(hostilidad) y puede terminar en una acción violenta (agresión), teniendo todo esto 
consecuencias negativas.  
Para este estudio, se considera fundamental exponer la teoría de la 
agresividad de Buss (1961), este autor conceptualizó la agresividad como una 
respuesta que ocasiona un estímulo doloroso en otro organismo con el objeto de 
dañar. Para Buss la agresividad es parte de la personalidad y por ende el grado de 
su presencia difiere de un sujeto a otro sin embargo su permanencia es constante. 
Clasificación del comportamiento agresivo según Buss (1961): 
- Según la modalidad: Podría tratarse de agresividad física o agresividad 
verbal, la primera a través del uso de armas, la segunda a través de 
amenazas y el rechazo 
- Según la relación interpersonal: Puede ser directa o indirecta, directa cuando 
se viola los derechos de la otra persona es decir en forma de amenaza un 
ataque; indirecta cuando el daño no se hace directamente a la persona sino 
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a algún objeto de la otra persona, también puede ser verbal cuando se hace 
rumores malintencionados. 
- Según el grado de actividad implicado: Puede ser activo o pasivo. Activo 
cuando incluye todas las mencionadas anteriormente. Pasivo cuando es 
negativo y se actúa como obstáculo para la otra persona, aquí puede darse 
la agresividad tanto directa o indirecta.  
Buss y Perry (1961, citados en Ninatanta, 2015) sostienen que la 
agresividad tiene 6 dimensiones, los cuales se detallan a continuación: 
- Irritabilidad: Se trata de la disposición a perder los estribos ante la menor 
provocación. Se presenta en sujetos que son muy sensibles e irascibles, 
aquellos sujetos cuyas reacciones están marcadas por la exasperación, los 
refunfuños y la intolerancia a determinados actos u objetos.  
 
- Agresión verbal: Es aquella expresión verbal con un matiz agresivo en el 
tono, ritmo y contenido de la palabra. Aquí se incluyen los gritos y chillidos, 
en cuanto al contenido hace referencia a insultos, críticas, amenazas y 
humillaciones. 
 
- Agresión indirecta: Aquellas conductas en las que se ataca a la otra persona 
a través de medios desviados, esto incluye las murmuraciones negativas, 
las bromas pesadas, los portazos o demás actos de descarga sobre objetos 
de la persona odiada. 
 
- Agresión física: La conducta de ataque es directa y va dirigido a las partes 
del cuerpo de la otra persona, esto puede tener como objetivo inmediato 
eliminar el causante del estímulo aversivo y nocivo. 
 
- Resentimiento: Consiste en un sentimiento de disgusto o enojo hacia el 
mundo o incluso alguien, por ser responsable de un maltrato o daño que 
puede ser real o imaginario. En el resentimiento supone que la persona 
revive una y otra vez la sensación displacentera ocasionada por el daño 
recibido, esto es el caso del rencor el cual se manifiesta como envidia, 
críticas, insinuaciones negativas. 
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Así también es importante tratar la agresividad y su presencia en la 
adolescencia, ante esto, el crecimiento acelerado de diversas formas de 
comportamiento agresivo como las peleas, el alboroto, los saqueos, asaltos, robos, 
homicidios y conductas autodestructivas, está causada por las distorsiones en los 
procesos de socialización; específicamente que los adolescentes realizan 
actividades que dañan su personalidad: fumar, beber alcohol y drogas, evadir el 
aprendizaje, perder el tiempo, entre otros (Kargina, Polyanskaya, y Smirnova, 
2019). 
Diversos estudios sobre agresión y hostilidad entre los adolescentes 
muestran que la violencia por asalto contra compañeros de la misma edad es una 
forma de agresión general, y la agresión verbal es la forma más común de agresión 
(Potirniche y Rodica, 2014). Por su parte, Paisi-Lazarescu (2014) confirma la 
correlación entre la autoestima, la extraversión/introversión y el comportamiento 
agresivo. 
Por otro lado, Faris y Ennett (2012) explicaron que la agresividad está 
relacionada con el estatus de los estudiantes en un grupo de pares, es decir que, 
si el estatus es alto, la posibilidad de registrar a sus miembros mostrando agresión 
también es alta, y la agresividad también se incrementa en relación a compañeros 
que no responden a la amistad del líder. 
Por su parte, desde el factor de la inteligencia, Lezhina y Kurapova (2020) 
explican que cuanto mayor es la inteligencia, menor es el nivel de agresión física, 
es decir que la tendencia a la agresión física, las discusiones, escaramuzas y las 












3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
● Tipo de investigación: De acuerdo con la orientación, se trató de un estudio 
de tipo básico, y como tal solo buscó incrementar el conocimiento teórico y 
no tuvo fines prácticos inmediatos. Al respecto, Alfaro (2012), señala que 
las investigaciones básicas o puras buscan incrementar los conocimientos 
teóricos sin prestar interés directamente en posibles procedimientos de 
intervención. 
 
● Diseño de Investigación: La presente investigación fue no experimental de 
corte transversal porque los datos fueron recolectados en un momento dado, 
siendo a su vez de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Descriptivo, pues pretendió describir de qué 
manera y cómo se desenvuelven entre sí las variables funcionamiento 
familiar y personalidad en los adolescentes, y correlacional, dado que buscó 
determinar la relación entre la agresividad y la personalidad. Alfaro (2012) 
explica que los estudios de tipo correlacional buscan hallar el grado de 
relación y la forma como se desenvuelven las variables entre ellas- 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
 
Definición conceptual  
 
Personalidad: Tendencias básicas de conducta que influyen en los 
pensamientos, emociones, y acciones. Su origen es biológico y van 
desarrollándose desde la niñez hasta convertirse en estructuras relativamente 
permanentes en la adultez (Mccrae y Costa, 2005). 
 
Agresividad: Respuesta constante y profunda que comprende una serie de 
hábitos de ataque (Buss, 1961). 
 





Para la variable personalidad, ésta se midió a través del Inventario Neo 
Reducido de Cinco Factores NEO-FFI desarrollado por Mccrae y Costa (2005) y se 
obtuvo los resultados de las dimensiones: neuroticismo, extraversión, apertura a la 
experiencia, amabilidad y responsabilidad. 
 
En relación a la variable agresividad se define como una respuesta que 
busca provocar daño en otros bajo diversas modalidades de ataque. Se define 
operacionalmente a través de los puntajes alcanzados en el cuestionario 
modificado de Buss Durkee. 
 




Para este estudio la población fue de 560 estudiantes adolescentes de una 
I.E. de Tacna. 
 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes que estén formalmente matriculados en el período 2020 
Estudiantes que estén en el registro de su grado y sección.  
Estudiantes que estén en nivel secundario. 
Estudiantes que sean parte de los grados seleccionados para la evaluación.  
Estudiantes que completen las pruebas en su totalidad. 
 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que no hayan completado las pruebas o que no hayan dado su 
consentimiento. 
Estudiantes que no corresponden al grado y sección correspondiente. 
Estudiantes que no estén matriculados formalmente. 
 
 





La muestra estará conformada por 201 estudiantes adolescentes de la una 
I.E. de Tacna, 2020. La elección del componente o la muestra da por causas 
relacionadas a las características ya determinadas para la investigación o según el 
método de seleccionar la muestra, por ello el tipo de muestreo que se empleó es 
no probabilístico, dado que la muestra no fue sometida a ningún principio ni ajustes 
estadísticos y depende únicamente del criterio del autor o investigador, es así que 
ciertos elementos de la población han sido descartados pues no cumplían con los 
criterios de inclusión para ser parte del estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2010). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos  
 
Para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
● Encuesta 
● Dos instrumentos que fueron cuestionarios 
 
Para Arias, la técnica es el método o forma particular de adquirir datos o 
información, para ello se emplean instrumentos de recopilación de datos, que 
pueden ser de cualquier formato (Arias, 2006). En la investigación se usará la 
encuesta, esta es un método de recopilación de información que se da a través de 
la interrogación de individuos, esto con el objetivo de conseguir de manera 
organizada y estructurada ciertas medidas acerca de los conceptos que son 
comprendidos en las variables de una investigación ya planteada (López-Roldan y 
Fachelli, 2015). 
 
Instrumentos de recolección de datos   
 
Se dispuso del cuestionario de Agresividad de Buss Durkee y el Inventario 
Neo Reducido de Cinco Factores NEO-FFI. 
Cuestionario de Agresividad de Buss Durkee 




El cuestionario de agresividad fue elaborado por Arnold Buss y Joseph 
Durkee en 1957. Fue Carlos Reyes Romeroquien lo adaptó por primera vez en el 
Perú en el año 1987. Tiene una duración de 25 minutos y su administración puede 
ser individual o colectiva. El instrumento puede ser aplicado en adolescentes o 
adultos y está diseñado para evaluar 6 de las dimensiones de agresividad. El 
cuestionario obtiene una puntuación o grado de agresividad en su totalidad, así 
como también obtienes puntajes parciales y niveles para cada dimensión de la 
agresividad. Se trata de una escala cuyas opciones de respuesta son de tipo 
dicotómico “Verdadero” y “Falso”. La escala cuenta con 91 ítems los cuales tienen 
el objetivo de evaluar el nivel de agresividad en base a sus seis dimensiones: 
agresividad física, irritabilidad, agresividad indirecta, agresividad verbal, 
resentimiento, sospecha 
 
A continuación, las seis dimensiones mencionadas y sus respectivos 
indicadores: 
 
1. Irritabilidad: Ítems número 1, 7, 13, 19, 22, 23, 28, 31, 37, 43, 55, 58, 60, 61, 
67, 73, 79, 85, 91 
 
2. Agresividad verbal: ítems número 2, 8, 20, 32, 38, 44, 56, 62, 74, 88 
 
3. Agresividad indirecta: 3, 9, 10, 21, 25, 26, 33, 39, 50, 57, 63, 68, 69, 75, 80, 
81, 86, 87 
 
4. Agresividad física: ítems número 4, 14, 15, 17, 34, 40, 45, 46, 49, 52, 64, 65, 
70, 76, 82 
 
5. Resentimiento: ítems número 5, 11, 47, 53, 59, 71, 77, 83, 89 
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Validez y confiabilidad del Cuestionario de Agresividad de Buss Durkee 
Reyes (1987) trabajó la adaptación, validez y confiabilidad del instrumento 
en una muestra postulantes a la policía y estudiantes universitarios de ambos sexos 
encontrándose a partir de la revisión, la validez de su estructura mediante el análisis 
factorial, y en el caso de la confiabilidad por consistencia interna, por tanto, el 
Cuestionario de Agresividad de Buss Durkee es confiable. Obteniéndose la 
confiabilidad de Spearman Brown de: Escala total de 0.85, irritabilidad de 0.76, 
verbal de 0.58, indirecta de 0.64, física de 0.78, resentimiento de 0.62, sospecha 
de 0.41, estos índices indican que es una prueba confiable. 
 
Rangos de puntuación del cuestionario de agresividad de Buss Durkee 
 
Categoría puntaje parcial: 
0 a 4 : Nivel bajo 
5 a 9 : Nivel medio 
10 a 15 : Nivel alto 
 
Categoría puntaje total:  
15 a 33.5 : Nivel bajo 
34 a 52.5 : Nivel medio bajo 
53 a 71.5 : Nivel medio alto 
72 a 91 : Nivel alto 
Inventario Neo Reducido de Cinco Factores NEO-FFI 
El instrumento que se empleará para la medición de la variable personalidad 
será el Inventario de la personalidad NEO Revisado, versión reducida NEO-FFI. 
 
Este instrumento fue elaborado por Mccrae y Costa (1987), siendo su última 
validación en Perú por Martinez y Cassaretto (2011) en una muestra de 204 
estudiantes de Lima. El inventario es de administración virtual y colectiva y tiene 
como objetivo valorar la personalidad en sus cinco componentes dimensionales: 
extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia, neuroticismo, y responsabilidad 
tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. El inventario cuenta con 60 
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ítems con 5 opciones de respuesta tipo Likert que van desde Total desacuerdo, 
Desacuerdo, Neutral, De acuerdo y Totalmente de acuerdo; las cuales se puntúan 
del 0 al 4 respectivamente. El objetivo de este instrumento es valorar 5 dimensiones 
de la personalidad ya mencionadas. 
 
1) Neuroticismo: Ítems (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56) 
2) Extraversión: Ítems (2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57) 
3) Apertura a la experiencia: Ítems (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58) 
4) Amabilidad: Ítems (4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59)  
5) Responsabilidad: Ítems (5, 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60) 
 
La puntuación directa por escala individual o dimensión se consigue 
sumando las respuestas. Los ítems que tienen un signo negativo a un costado se 
suman de manera inversa, esto quiere decir que, una respuesta de 4 suma 0, 3 
suma 1, 2 suma 2, 1 suma 3 y 0 suma 4. 
 
Neuroticismo (n): 1, (-) 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, (-) 41, (-) 46, 51, (-) 56. 
Extroversión (e): 2, 7, 12, (-) 17, 22, (-) 27, 32, (-) 37, (-) 42, 47, 52, (-) 57. 
Apertura a la experiencia (o): 3, (-) 8, 13, 18, (-) 23, 28, 33, (-) 38, (-) 43, 48, 53, (-) 
58. 
Cordialidad (a): 4, (-) 9, (-) 14, (-) 19, 24, 29, (-) 34, 39, 44, 49, (-) 54, (-) 59. 
Responsabilidad (c): (-) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, (-) 50, (-) 55, (-) 60 
 
Análisis de confiabilidad Inventario Neo Reducido de Cinco Factores NEO-FFI 
Respecto a la confiabilidad del NEO FFI está, de acuerdo al alfa de crombach es 
de neuroticismo 0.84, extraversión 0.76, apertura a la experiencia 0.73, amabilidad 
0.75, y responsabilidad 0.72, lo cual la califica como una prueba confiable. 
 
Tabla 1 Baremos del Inventario Reducido de Cinco Factores NEO-FFI  
  Neuroticismo Extraversión Apertura_experiencia Amabilidad Responsabilidad 
Bajo hasta 27 hasta 30 hasta 34 hasta 44 hasta 32 
Medio 28 a 40 31 a 44 35 a 45 45 a 46 33 a 47 
Alto 41 a más 45 a más 46 a más 47 a más 48 a más 
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3.5. Procedimientos:  
 
En primera instancia se presentó una carta a la Institución Educativa, solicitando 
permiso para realizar una investigación sobre personalidad y agresividad en los 
alumnos de tercero a quinto de educación secundaria, posterior a ello el director de 
la I.E. dio el permiso para realizar la investigación, remitiendo al investigador una 
constancia de autorización, paso siguiente se le informó a los alumnos sobre el 
estudio y se les indicó que podía firmar el consentimiento informado si quieren 
participar, luego se elaboró un cuestionario en Google forms donde se detallaron 
los instrumentos de ambas variables, posteriormente se enviaron los formularios de 
preguntas en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdth8U43YzPUx4E7VkzWuh64uEhS
GXukzgJ6FVHAHRh3Mc9DQ/viewform?usp=sf_link, a los alumnos de 3ro a 5to 
grado del nivel secundario, vía WhatsApp de manera individual previa explicación 
del procedimiento a realizar para facilitar su ejecución, es así que al transcurrir de 
los días fueron respondiendo al cuestionario obteniendo un total de 189 
participantes. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
 
Para este estudio se hizo uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics 
22 para Windows, en donde se generó un banco de datos. El análisis e 
interpretación de los resultados totales, porcentuales, así como la comprobación de 
la hipótesis y determinar la relación la agresividad y la personalidad de los 
estudiantes de una I.E. de Tacna, se dio a partir de la correlación estadística de 
Spearman. Así mismo se usó la estadística descriptiva que comprende tablas y 
figuras. 
 
3.7. Aspectos Éticos 
 
Para la investigación se consideró el código de ética del Colegio de 
Psicólogos del Perú (2017) respetando especialmente los artículos 36, 49 y 57 en 
los que se resalta el respeto a la individualidad y al anonimato de los participantes 
del estudio así como el respeto a su derecho de conocer la naturaleza del presente 
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trabajo, por lo que el estudio no provocó ningún tipo de riesgo a los participantes, 
ya que se realizó respetando siempre la individualidad, la dignidad y el bienestar de 
los participantes. De igual manera, la obtención de datos se dio con ética puesto 
que los instrumentos empleados contaron con índices de confiabilidad y validez 
adecuados, en el caso de una de las pruebas se hizo por seguridad la elaboración 
de baremos en población escolar.  
 
Para la obtención de datos se procedió a realizar el trámite correspondiente 
para obtener el permiso de la institución educativa, así mismo los participantes 
fueron informados debidamente de que la participación del estudio era voluntaria, 
la identidad se mantuvo en el anonimato y la información que se obtuvo fue 
manejada con confidencialidad y su fin fue exclusivamente para el trabajo de 
investigación. 
 
De igual forma, en el manejo del recurso teórico, la investigación trabajó con 
las respectivas fuentes y citas bibliográficas, cumpliendo así con el respeto al 
derecho de autoría.  
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IV.  RESULTADOS 
 
En el capítulo se muestran los resultados encontrados en la investigación, dichos 
resultados se presentan de acuerdo al orden de los objetivos de investigación. 
Antes de poder ver la correlación de las dimensiones de la personalidad con la 
agresividad es necesario realizar la prueba de normalidad.  
Tabla 2 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 










Neuroticismo 201 34.0896 7.03150 .066 .034 
Extraversión 201 37.8308 7.35059 .048 .200 
Apertura_experiencia 201 39.6468 5.73582 .062 .056 
Amabilidad 201 40.5174 5.97670 .069 .020 
Responsabilidad 201 39.8706 7.40764 .059 .088 
Agresividad 201 42.3980 15.78673 .089 .001 
 




En la tabla superior se puede observar la prueba de normalidad, obteniendo que 
algunas dimensiones de la personalidad tienen distribución normal, mientras que la 
agresividad no lo tiene y como todas se busca comprobar la hipótesis 
correlacionando con la agresividad, se pasarán a utilizar pruebas no paramétricas, 
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Tabla 3 Niveles de neuroticismo 
Nivel de neuroticismo 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 29 14.4 
Medio 137 68.2 
Alto 35 17.4 
 
 




Figura 1 Dimensión de la personalidad neuroticismo 




En la tabla 3 y figura 1, se presenta la dimensión Neuroticismo con sus 
niveles de los alumnos encuestados de la I.E. Se observa que el 14.4% se 
encuentran en el nivel bajo; el 68.2% de los encuestados se encuentran en el nivel 
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Tabla 4 Niveles de extraversión 
 
Nivel de extraversión 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 30 14.9 
Medio 140 69.7 
Alto 31 15.4 
 
 
Fuente: Estudio de personalidad y agresividad en adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020 
 
 
Figura 2. Dimensión de la personalidad extraversión 




En la tabla 4 y figura 2 se presenta la dimensión extraversión con sus niveles 
de los alumnos encuestados de la I.E. Se observa que el 14.9% se encuentran en 
el nivel bajo; el 69.7% de los encuestados se encuentran en el nivel medio y el 
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Tabla 5 Niveles de apertura a la experiencia 
Nivel apertura experiencia 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 38 18.9 
Medio 134 66.7 
Alto 29 14.4 
 




Figura 3. Dimensión de la personalidad apertura a la experiencia 
Fuente: Tabla 6. Dimensión de la personalidad extraversión 
 
Interpretación 
En la tabla 5 y figura 3 se presenta la dimensión apertura a la experiencia 
con sus niveles en los alumnos encuestados de una I.E. de Tacna, 2020. Se 
observa que el 18.9% se encuentran en el nivel bajo; el 66.7% de los encuestados 
se encuentran en el nivel medio y el 14.4% de los encuestados se encuentran en 















Niveles de apertura a la experiencia
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Tabla 6 Niveles de amabilidad 
Nivel de amabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 37 18.4 
Medio 127 63.2 
Alto 37 18.4 
 




Figura 4 Dimensión de la personalidad amabilidad 
Fuente: Tabla 6. Dimensión de la personalidad amabilidad 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 4 se presenta la dimensión amabilidad con sus niveles 
de los alumnos encuestados de una I.E. de Tacna, 2020. Se observa que el 18.4% 
se encuentran en el nivel bajo; el 63.2% de los encuestados se encuentran en el 
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Tabla 7 Niveles de responsabilidad 
Nivel de responsabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 32 15.9 
Medio 134 66.7 
Alto 35 17.4 
 




Figura 5. Dimensión de la personalidad responsabilidad 
Fuente: Tabla 7. Dimensión de la personalidad responsabilidad 
 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 5 se presenta la dimensión Responsabilidad con sus niveles 
de los alumnos encuestados de una I.E. de Tacna, 2020. Se observa que el 15.9% 
se encuentran en el nivel bajo; el 66.7% de los encuestados se encuentran en el 
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Tabla 8 Niveles de agresividad 
Nivel de Agresividad 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 63 31.3 
Medio 85 42.3 
Alto 53 26.4 
Total 201 100.0 
 









Figura 6. Niveles de agresividad 




En la tabla 8 y figura 6, se presenta la variable agresividad con sus niveles 
en los alumnos encuestados de una I.E. de Tacna, 2020. Se observa que el 31.3% 
se encuentran en el nivel bajo; el 42.3% de los encuestados se encuentran en el 
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Comprobación de las hipótesis 
Objetivos específicos: Determinar la relación de las dimensiones de la 
personalidad con la agresividad 
 
Tabla 9 Correlación entre las dimensiones de personalidad y la agresividad 
Correlaciones 
    Agresividad 
Neuroticismo 
Coeficiente de correlación 0.383 
Sig. (bilateral) 0.000 
Extraversión 
Coeficiente de correlación -0.340 
Sig. (bilateral) 0.000 
Apertura experiencia 
Coeficiente de correlación -0.344 
Sig. (bilateral) 0.000 
Amabilidad 
Coeficiente de correlación -0.444 
Sig. (bilateral) 0.000 
Responsabilidad 
Coeficiente de correlación -0.422 
Sig. (bilateral) 0.000 
 
Fuente: Estudio de personalidad y agresividad en adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020 
 
En la tabla superior se puede observar que todas las dimensiones de la 
personalidad mantienen relación significativa (p<0,05), en nivel moderado entre 
0,34 y 0,44, lo cual dan índices moderados, pero la mayoría de las dimensiones se 
relacionan de forma inversa, solo el neuroticismo de forma directa. Por lo tanto, se 
aceptan todas las hipótesis del investigador:  
H1: Existe relación entre el neuroticismo y la agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna 
H1: Existe relación entre la extraversión y la agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna 
H1: Existe relación entre la apertura a la experiencia y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna 
H1: Existe relación entre amabilidad y la agresividad en los adolescentes de una 
I.E. de Tacna 
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H1: Existe relación entre la responsabilidad y la agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna. 
 
Objetivos: Determinar los niveles de las dimensiones y de la agresión en los 
estudiantes de una I.E de Tacna, 2020. 
Tabla 10 Tabulación cruzada entre las dimensiones de la personalidad y la 
agresividad 
 
Niveles de Agresividad 
Bajo 
Medio 
bajo Medio alto Alto 
f % f % f % f % 
Nivel_Neuroticismo Bajo 21 72.4% 6 20.7 2 6.9% 0 0.0% 
Medio 31 22.6% 81 59.1% 20 14.6% 5 3.6% 
Alto 2 5.7% 20 57.1% 11 31.4% 2 5.7% 
Nivel_Extraversión Bajo 4 13.3% 19 63.3% 7 23.3% 0 0.0% 
Medio 36 25.7% 71 50.7% 26 18.6% 7 5.0% 
Alto 14 45.2% 17 54.8% 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel_Apertura_experiencia Bajo 3 7.9% 16 42.1% 15 39.5% 4 10.5% 
Medio 41 30.6% 73 54.5% 17 12.7% 3 2.2% 
Alto 10 34.5% 18 62.1% 1 3.4% 0 0.0% 
Nivel_amabilidad Bajo 4 10.8% 16 43.2% 15 40.5% 2 5.4% 
Medio 34 26.8% 71 55.9% 17 13.4% 5 3.9% 
Alto 16 43.2% 20 54.1% 1 2.7% 0 0.0% 
Nivel_Responsabilidad Bajo 3 9.4% 15 46.9% 10 31.3% 4 12.5% 
Medio 33 24.6% 77 57.5% 22 16.4% 2 1.5% 
Alto 18 51.4% 15 42.9% 1 2.9% 1 2.9% 
 
Fuente: Estudio de personalidad y agresividad en adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020 
En la tabla superior se observan los niveles de las dimensiones de la personalidad, 
distribuido según el nivel de la agresividad, encontrando que los estudiantes que 
reportaron niveles altos de neuroticismo, es decir el 37.1% presentó también 
agresividad medio alto y alto, y por otro lado el 62.8% de los que presentaron alto 
neuroticismo están en los niveles bajo y medio bajo de la agresividad. 
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V. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 
personalidad y la agresividad en los adolescentes de una I.E. de Tacna, 2020, por 
tanto, se determinó que las dimensiones de la personalidad son prevalentes, así 
como también la agresividad es latente en los estudiantes. 
 
Se decidió realizar la investigación con una población de estudiantes del 
Tercer, Cuarto y Quinto año de educación secundaria, ya que se considera que la 
adolescencia es crucial e importante para fomentar la seguridad propia y brindar el 
apoyo familiar para los diferentes cambios que atraviesan los adolescentes.  
 
Al analizar los resultados, se muestra que, en relación a la variable 
personalidad, en la dimensión neuroticismo (tabla 8) se halló que el 14.4% se 
encuentran en el nivel bajo; el 68.2% de los encuestados se encuentran en el nivel 
medio y el 17.4% de los encuestados se encuentran en el nivel alto, estos 
resultados pueden ser comparados con los obtenidos por Souza y Prada (2018) 
quien hallaron en su estudio que el 47.7% de su muestra tuvo neuroticismo 
promedio, este neuroticismo fue asociado en el estudio de Souza y Parada con la 
agresividad. Por su parte, Grados (2017) halló relación entre el neuroticismo con 
hostilidad e ira, pero especialmente con la agresión verbal.  
 
Así mismo Simkin y Pérez (2018), hallaron en nivel alto de neuroticismo en 
su estudio que buscó determinar la relación entre la personalidad y la autoestima, 
hallando así que la autoestima tuvo una asociación negativa con el neuroticismo, al 
hallarse un porcentaje de 17.4% en el presente estudio, se podría inferir que los 
estudiantes de una I.E. de Tacna, 2020, tiene  problemas de autoestima los cuales 
llevarían quizás a la inestabilidad propia del neuroticismo el cual a su vez dirigiría a 
conductas agresivas. Así también Bouquet (2017), halló en su estudio que los 
predictores de agresividad incluyen el neuroticismo (inestabilidad), el autor también 
sostiene que la “valoración negativa de sí mismo” lo cual se puede entender como 
autoestima, y la reducida percepción de control sobre el entorno son facilitadores 
del desarrollo de esquemas de pensamiento y conductas agresivas. 




Continuando con el neuroticismo, Delgado, Inglés, Aparisi, García-
Fernández, y Martínez-Monteagudo (2018) hallaron que los alumnos con elevada 
ansiedad social presentan una personalidad que comprende altas puntuaciones en 
neuroticismo, esta ansiedad social podría ser una problemática presente en el 
porcentaje de 68.2% de estudiantes que se encuentran en el nivel medio y el 17.4% 
de los estudiantes que se encuentran en el nivel alto de neuroticismo, lo cual lleva 
a sugerir que las interacciones sociales de los estudiantes de una I.E. de Tacna, 
2020 estarían marcadas quizás de ansiedad irracional, temor a ser juzgados, 
timidez y vergüenza. 
 
En la relación a la variable agresividad (tabla 8) se obtuvo que el 31.3% se 
encuentran en el nivel bajo; el 42.3% de los encuestados se encuentran en el nivel 
medio y el 26.4% de los encuestados se encuentran en el nivel alto, estos 
resultados pueden ser contrastados con los obtenidos por Souza y Prada (2018) 
quienes obtuvieron que el 57% de estudiantes de su muestra tenían una conducta 
muy agresiva y como ya se mencionó líneas arriba esta agresividad estaría 
asociada a la personalidad, por sus dimensiones, 47.7% de su muestra que 
evidenció neuroticismo promedio, el 45.8% extraversión promedio, el 62.8% tiene 
apertura a la experiencia alto, el 51.4% tiene amabilidad alto, el 59.8% tiene 
responsabilidad alto. Así mismo Jiménez (2017) halló en su estudio que el 64% de 
los evaluados de su muestra presentó un nivel de agresividad promedio, lo cual 
indica que en el presente estudio de los estudiantes de una I.E. de Tacna, un 
porcentaje menor muestra agresividad media, sin embargo, más de un cuarto de la 
muestra, 26,4% evidenció un porcentaje alto. 
 
De igual manera, Celestino (2017) halló en su estudio un nivel medio de 
agresividad, este nivel de agresividad se asoció con la desesperanza, lo que lleva 
a inferir que, de acuerdo a los resultados en el presente estudio de los estudiantes 
de una I.E. de Tacna, el 42.3% de los estudiantes que se ubicó en nivel medio da 
agresividad así como el 26.4% de la muestra que se ubicó en nivel alto de 
agresividad podrían presentar también desesperanza, especialmente, como 
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menciona Cisneros, aquellos estudiantes cuyos padre están separados dado que 
el nivel de desesperanza fue mayor en ellos.    
 
Obregón (2017), en su estudio en donde buscó hallar la relación entre 
agresividad y resentimiento, halló el  82.6% de su muestra se encuentra en el nivel 
alto, el 15.1% se ubica en el nivel promedio, finalmente el 2.3% mantiene bajo nivel 
de agresividad, esto al contrastarse con el estudio en Tacna, en donde solo se halló 
que el 26.4% de la muestra se ubicó en nivel alto y el 42.3% en nivel medio, esto 
lleva a inferir que claramente los estudiantes de Tacna no son tan agresivos, así 
mismo sin embargo ese 26,3% podría presentar mayor resentimiento que los 
niveles medio o bajo de agresividad.  
 
Carrillo (2018) por su parte, en su estudio  halló que un 79% de adolescentes 
se comunican con sus compañeros a través de expresiones verbales como gritos, 
amenazas e insultos, lo que sugiere que en la población del presente estudio en 
Tacna el 26.4% de la muestra que se ubicó en nivel alto podrían estar ,mostrando 
las conductas agresivas como reacciones ante el maltrato, la ausencia de figuras 
parentales, falta de atención y comunicación familiar; la presencia cotidiana de 
situaciones agresivas y/o violentas en su entorno. 
 
En el presente estudio se logró confirmar la hipótesis general planteada, ya 
que se encontró relación entre las variables de estudio, en la tabla 9 se observa 
que todas las dimensiones de la personalidad mantienen relación significativa 
(p<0,05), en nivel moderado entre 0,34 y 0,44,  en consecuencia se toma la decisión 
de rechazar las Hipótesis nulas (Ho) con un nivel de confianza del 95%, por ello, y 
en conclusión, el presente estudio logró hallar la relación entre las variables 
personalidad y agresividad tal como lo han hallado otros estudios.  





● Se concluye que la personalidad está relacionada a la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los estadísticos de 
correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el nivel de 
correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula se rechaza. Siendo 
el coeficiente de correlación Spearman de todas las dimensiones de la 
personalidad y la agresividad de entre 0,34 y 0,44, y la Sig. bilateral de 0.000 
el cual es menor que 0.05. 
 
● Se comprobó la prevalencia de las dimensiones de la personalidad en los 
porcentajes siguientes: 17.4% alto neuroticismo, 15.4% alta extraversión, 
14.4% alta apertura a la experiencia, 18.4% alta amabilidad, 17% alta 
responsabilidad. 
 
● Se comprobó que el 31.3% de la muestra de estudio presentó un nivel bajo 
de agresividad, el 42.3% presentó un nivel medio y el 15,4% presentó un 
nivel alto de agresividad, lo que indica que la población de estudio tiene 
problemas acerca del manejo de conductas agresivas. 
 
● Se concluye que el neuroticismo está relacionado a la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los estadísticos de 
correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el nivel de 
correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula se rechaza. Siendo 
el coeficiente de correlación de Spearman de 0.383 y la Sig. bilateral de 
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● Se concluye que la extraversión está relacionada a la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los estadísticos de 
correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el nivel de 
correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula se rechaza. Siendo 
el coeficiente de correlación de Spearman de -0.340 y la Sig. bilateral de 
0.000 el cual es menor que 0.05. La correlación fue inversa. 
 
● Se concluye que la apertura a la experiencia está relacionada a la 
agresividad en los adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los 
estadísticos de correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el 
nivel de correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula se rechaza. 
Siendo el coeficiente de correlación de Spearman de -0.344 y la Sig. bilateral 
de 0.000 el cual es menor que 0.05. La correlación fue inversa. 
 
● Se concluye que la amabilidad está relacionada a la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los estadísticos de 
correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el nivel de 
correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula se rechaza. Siendo 
el coeficiente de correlación de Spearman de -0.444 y la Sig. bilateral de 
0.000 el cual es menor que 0.05. La correlación fue inversa. 
 
● Se concluye que la responsabilidad está relacionada a la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, Perú 2020. Los estadísticos de 
correlación aplicados (Rho de Spearman) para determinar el nivel de 
correlación estadística resolvieron que la hipótesis nula rechaza. Siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman de -0.422 y la Sig. bilateral de 0.000 
el cual es menor que 0.05. La correlación fue inversa.  





● Desarrollar programas, talleres y/o charlas psicoeducativas dirigidas a 
potencializar el desarrollo y reforzamiento de autoestima, habilidades 
sociales y de comunicación como forma de afrontamiento ante situaciones 
problemáticas y como vías para el logro de relaciones interpersonales 
satisfactorias.  
 
● Brindar talleres de capacitación para el alumnado, docentes tutores y padres 
de familia en donde se exponga el desarrollo y construcción de la 
personalidad y los desencadenantes de la agresividad como resultado de la 
crianza, todo ello para reducir el índice de agresividad y la presencia de 
dimensiones de personalidad des adaptativas. 
 
 
● A los investigadores se les recomienda realizar estudios con las variables 
personalidad y agresividad en poblaciones de otras instituciones educativas 
nivel nacional, considerando una mayor población y muestra, y con más 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema de investigación Objetivos Hipótesis Variable Métodos y Materiales Instrumentos 
Problemas General 
 
Objetivo General Hipótesis  Variable 1 
Personalidad 
Tipo de diseño Inventario Neo Reducido de 
Cinco Factores NEO-FFI 
¿Cuál es la relación entre la 
personalidad y la agresividad de los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
Determinar la relación entre la 
personalidad y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Existe relación significativa entre 
la personalidad y la agresividad 
en los adolescentes de una I.E. 
de Tacna, 2020. 
- Neuroticismo 
- Extraversión 











- 60 ítems 
- Alfa de Cronbach:  
Neuroticismo   0.84 
Extraversión    0.78 
Apertura a la experiencia   0.75 
Amabilidad  0.75 
Responsabilidad  0.84 
Problemas Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis específicas Variable 2 
Agresividad 
 Cuestionario de Agresividad de 
Buss Durkee 
¿Existen dimensiones de 
personalidad prevalentes en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
 
¿Cuáles son los niveles de 
agresividad prevalentes en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
 
Determinar las dimensiones de 
personalidad prevalentes en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Determinar los niveles de 
agresividad prevalentes en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Determinar la relación entre el 
neuroticismo y la agresividad en los 
Existen dimensiones de 
personalidad prevalentes en los 
adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
 
Existen niveles altos de 
agresividad en los adolescentes 
de una I.E. de Tacna, 2020. 
 
 
- Irritabilidad  
- Agresión Verbal  
- Agresión indirecta  
- Agresión Física  
- Resentimiento 
- Sospecha 
 -  91 ítems 
-  Confiabilidad de Spearman 
Brown de 0.85 
    
     
¿Cuál es la relación entre el 
neuroticismo y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020?  
 
¿Cuál es la relación entre la 
extraversión y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la apertura 
a la experiencia y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
amabilidad y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
responsabilidad y la agresividad en 
los adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020? 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Determinar la relación entre la 
extraversión y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Determinar la relación entre la 
apertura a la experiencia y la 
agresividad en los adolescentes de 
una I.E. de Tacna, 2020. 
Determinar la relación entre la 
amabilidad y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de Tacna, 
2020. 
Determinar la relación entre la 
responsabilidad y la agresividad en 
los adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
Existe relación entre el 
neuroticismo y la agresividad en 
los adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
 
 Existe relación entre la 
extraversión y la agresividad en 
los adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
 
Existe elación entre la apertura a 
la experiencia y la agresividad en 
los adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
 
Existe relación entre la 
amabilidad y la agresividad en los 
adolescentes de una I.E. de 
Tacna, 2020. 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad y la agresividad 
en los adolescentes de una I.E. 






    
     










biológico y van 
desarrollándose 










Neo-Ffi  (60 
preguntas) 
Neuroticismo Se asocias al afecto negativo como 
la ansiedad, la ira y el miedo. Los 
sujetos con alto neuroticismo 
presentan niveles altos de 
inestabilidad emocional siendo muy 
cambiantes e incapaces de manejar 
situaciones estresantes, por lo 
general su conducta está en 
constante estado de defensa pues, 
para ellos, muchas situaciones 
cotidianas se tornan amenazantes. 
Un bajo neuroticismo incluye sujetos 
calmados, estables, seguros y 








1, 6, 11, 16, 
21, 26, 31, 
36, 41, 46, 
51, 56 
TD= Totalmente en 
desacuerdo                 
D= Desacuerdo                                      
N=Neutral                                                                
A= De acuerdo                                                   
TA= Totalmente de 
acuerdo 
Extraversión Se refiere a la cantidad y a su vez la 
intensidad con la que se dan las 
interacciones con el medio, la 
tendencia a las actividades sociales, 
la necesidad de estimulación. Una 
extraversión elevada está presente 
en sujetos sociables, activos, 
afectuosos y divertidos, en el polo 
introvertido son reservados, 










2, 7, 12, 17, 
22, 27, 32, 




DIMENCIONES DEFINICIÓN INDICADORES REACTIVOS ESCALA 
    
     
Apertura a la 
experiencia 
Este factor explora la motivación 
activa por ampliar y examinar la 
experiencia. Sujetos con alta 
apretura se encuentran sujetos 
curiosos, creativos, imaginativo y 
con muchos intereses; lo sujetos 
con baja apertura a la experiencia 
son convencionales, rígidos, 








3, 8, 13, 18, 
23, 28, 33, 











Este factor hace referencia a la 
calidad de las interacciones y la 
disposición a preocuparse por otros. 
Un alto nivel incluye sujetos 
compasivos, afables, altruistas y 
confiados y un nivel bajo incluye 
sujetos rudos, competitivos, 
manipuladores críticos y egoístas 
(Mccrae y Costa, 2005). 
Franqueza                                                                                                                                                                                                                                                      
Confianza                                                                                                                                                                                                                                                           
Altruismo                                                                                                                                                                                                                                                          
Modestia                                                                                                                                                                                                                                                     
Sensibilidad a los 
demás 







Responsabilidad Se entiende como la organización, 
la planificación, el control y la 
motivación en la conducta hacia la 
consecución de metas. Personas 
con alta responsabilidad son 
organizadas, trabajadores, 
escrupulosos, perseverantes, una 
baja responsabilidad incluye ser 
descuidado, negligente, informal y 






Sentido del deber 
Deliberación 
Autodisciplina 
5, 10 15, 20, 
25, 30, 35, 
40, 45, 50, 
55, 60 
    
     





serie de hábitos 






Irritabilidad Disposición a estallar ante la menor 
provocación, comportamiento de 
carácter exasperante y con 
tendencia al enojo por el poco nivel 










Bajo nivel de 
tolerancia 
1, 7, 13, 19, 
22, 23, 28, 
31, 37, 43, 
55, 58, 60, 
61, 67, 73, 
79, 85, 91  
Dicotómica                       




Respuesta vocal que descarga 
estímulos nocivos sobre otro 
organismo, acción negativa 
expresada tanto en el estilo como en 
el contenido de la palabra. 
Recurrencia 
constante a los 
insultos. 
Predisposición de 
uso a las burlas. 
Uso recurrente de 
adjetivos 
despectivos. 
Uso constante y 
recurrente a alzar 
la voz y a los 
gritos. 
2, 8, 20, 32, 
38, 44, 56, 62, 
74, 88  
Agresividad 
indirecta 
Agresión colateral, no dirigida 










ningún sustento  
3, 9, 10, 21, 
25, 26, 33, 39, 
50, 57, 63, 68, 
69, 75, 80, 81, 
86, 87  
Agresividad 
física 
Ataque dirigido, uso de fuerza o 
armas contra un organismo.  
Conducta violenta 
haciendo el uso 




4, 14, 15, 17, 
34, 40, 45, 46, 
49, 52, 64, 65, 
70, 76, 82  
    




Acciones de orden 
antisocial. 
Resentimiento Sentido de rencor, odio impotente, 
frecuentemente inconsciente, que 
se manifiesta a través de 
comentarios negativos. 




enfocado a la 
envidia.  
Critica constante 
frente al accionar 
de otros.  
Sentimiento 
persistente de 
disgusto frente a 
los demás.  
5, 11, 47, 53, 
59, 71, 77, 83, 
89  
Sospecha Proyección de hostilidad hacia 
otros. El sujeto va desde la 
desconfianza a la atribución de que 




Forma de actuar 
de manera 
suspicaz frente a 
las acciones de los 
demás. 
Comportamiento 
de recelo y duda 
frente a las 
acciones de las 
personas que lo 
rodean 
6, 12, 18, 24, 
30, 35, 36, 41, 
42, 48, 54, 66, 
72, 78, 84, 90  
 
    







































    
Anexo 4: Cuestionario de Agresividad Buss Durke 
 




































    
 




    
 






    
Anexo 7: Consentimiento informado presentado a los  estudiantes antes de 


































    









 Dónde:  
 Nivel de Confiabilidad del 95% -> Z=1.96  
 Error de estimación del 5% -> e= 0.05  
 Distribución de respuesta del 50%: P=0.5 
 
 
𝑛 =   560 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)  
 (560 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)  
  
 𝑛 =   229 
 
 
 
 
 
 
 
